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Abstract .
In this article the opinion o f many educationists that education is to be regarded as a formative 
process’by which the child can be ‘shaped’ or 'moulded’ in an unrestricted and dominative fashion 
is highlighted. A s an alternative, the concept o f the 'normative disclosure’ o f  the personality 
structure o f the child is suggested as it brings the tnte meaning o f education to the fore. The variety 
of meanings conveyed by the mentioned concepts, which tend to cause confusion, is ascribed to the 
outcome o f a diversity o f paradigmatic and theoretical presuppositions as well as to the outcome o f  
disparity regarding the cosmological, anthropological and epistemological basis o f education that 
has given rise to divergent interpretations o f concepts in different schools o f  philosophy and even 
among individuals in the same school o f thought.
1. IN LEID IN G
Dit sou ideaal gewees het indien die leser van opvoedkundige (en enige an d er mens- 
gerigte vakw etenskaplike) lite ra tu u r uit ‘een  m ond’ sou kon verneem  wat opvoeding 
presies is en wie en wat die kind as m ens wesenlik is. W eens die rol wat allerlei voor- 
v e ro n d e rs te ll in g s  in w e te n s k a p sb e o e fe n in g  sp e e l (v e rg e ly k  S tra u ss , 1971:36; 
Veldsman, 1986; Smit, 1985:63; Troost, 1976:9; Smith, 1989:4,6; Schoem an, 1987:16­
87) moet vir lief geneem  word m et u iteen lopende, selfs bo tsende s tandpun te  w aaruit 
ook diversiteite ten opsigte van omskrywings, definisies, uitsprake, m enings, oordele  as 
wyses van be-tekening van konsepte voortvloei. D it wil voorkom  of die aangew ese weg 
sou w ees om  ’n deeglike im m anente  en tran sen d en taa l-k ritie se  studie  van verskeie 
standpunte  te m aak, ten  einde m et verrekening van al die tersaaklike  fenom eengege- 
wens en vooronderstellings, tot ’n eie standpunt te geraak. D aarom  is ’n selfstandig- 
objektiew e studie  van denkstrom inge in die O pvoedkunde noodsaaklik , anders volg 
individuele wetenskaplikes (opvoedkundiges) enersyds m aar kritiekloos die standpunte 
van diegene by wie hulle geskool is en gaan hulle daard ie  selfde parad igm atiese  weg 
op, o f g aan  hu lle  an d ersy d s m aa r d ie  e k le k tie se  weg as d ie  weg van d ie  m inste  
weerstand op. Die aanvaarding van die standpunte van diegene by wie ’n m ens geskool
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is, kry g ro te r  g e ld ig h e id  as ’n w e te n sk a p lik e  la a sg e n o e m d e s  se k o sm o lo g ie se , 
antropologiese en epistem ologiese uitgangspunte bly handhaaf (m aar eers nadat so ’n 
deeglik en solidêr-krities m oontlike vergelykende studie van opponerende standpunte 
gem aak is, as wat beskikbare tyd in die akadem iese milieu enigsins m oontlik m aak).
In hierdie artikel word die aandag gevestig op uiteenlopende opvattings en aanwending 
van term inologie soos vorming, in soverre opvoeding daarm ee bedoel word en op uit- 
drukkings soos die kind as wordende m ens  w at veelal in invloedryke opvoedkundige 
literatuur voorkom .
2. O P V O E D IN G  AS ‘V O R M IN G ’
2.1 Vorm ing, norm duiding, ontsluiting
Dit is m erkw aardig hoe die kosm ologiese, an tropologiese en ken teoretiese  insigte wat 
opvoedkundiges deu r die aspek teleer van die R efo rm ato riese  W ysbegeerte  deelagtig  
word, soms gevestigde uitdrukkings en aannam es, soos dit vergestalt word d eur beson- 
dere  trad isionele  pedagogiese segswyses, kritiseer as persepsiologies en term inologies 
onjuis. So is dit a lgem een  aan v aard e  en g e ree ld e  gebruik  in die lite ra tu u r om die 
konsep opvoeding  sogenaam d as vorming van die k ind  aan  te  wend (vergelyk onder 
andere  C oetzee, 1960:83-87; W aterink, 1958:18 en 531; V an Loggerenberg & Jooste, 
1973:34 en verder; O berholzer, 1968:82 en verder).
D ie  v raag  is nou of d ie  k ind  n ie  by g e b o o r te  k la a r  m et al d ie  nog  o n o n ts lo te  
m oontlikhede ten  opsigte waarvan hy opgevoed m oet word, gebore (dit wil sêgevorm ) is 
nie. Dit wil voorkom  asof die konsep opvoeding logies-analities en talig, term inologies 
(respek tiew elik  sem an tics) en  derhalw e ook persepsio log ies, e e rd e r  saam hang  m et 
norm duiding en  d ie skepping van g e leen th ed e  vir die ontsluiting  van al die la ten te , 
m aar k laargevorm de po tensies as verm oëns w aarm ee d ie  S kepper d ie  opvoedeling  
toegerus het en w aardeur opvoeding moontlik word. H ierdie onontslote m oontlikhede 
is deel van die kind se daarw ees by geboorte  en word onderken  as elke individu se eie 
unieke karak ter-po tensies, eie, unieke fisiese m oontlikhede, asook d ie m oontlikhede 
van b io tie se  e n  se n sitie f-p s ig ie se  a a rd . By d ie  b a b a  is re ed s  aan w esig  d ie  nog 
onontslote, m aar as m oontlikhede klaar-gevorm de (klaar-geskape) o f reeds daargestel- 
de laten te  verm oëns, naam lik om  logies-analities te leer dink en sy intellek m ettertyd 
tot die m aksim um  in te span. As baba is sy tipies m enslike kultuurvorm ende mag nog 
ongenuanseerd , ongeartiku leerd  en  nog nie geak tiveer nie. So ook wag sy verm oëns 
nog op on tslu iting , opskerp ing  en  m aksim ale  aktivering. D ie on tslu iting  m oet nog 
geskied ten  opsig te  van taa lg eb ru ik , sosiale  o p tred e , sosia le  in- en  aan g ep asth e id , 
ekonom iese w aarde-afw egende verm oëns, laten te  kunsw aarderende e n /o f  kuns-beoe-
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fende  m o o n tlik h ed e  as ’n sin vir d ie  e s te tie se , o o rd ee lsv e rm o ë  en sin vir reg  en 
geregtigheid, sy oordeelsverm oe in verband m et etiese keusehandelinge, voorkeure en 
liefdebetuigings o f voorkeurstellinge van allerlei aard, asook geloof as vaste sekerheid 
en v e rtro u e . D it gaan  dan om ’n k laar gevorm de (geskape), m aar nog o n o n tslo te  
persoonlikheids- o f aktstruktuur.
2.2 Is die kind ‘plastiese vorm ingsmateriaaT? W at beteken ‘vorm ing’?
In verband m et hierdie aangeleentheid  verwys Schoeman (1974:11-12) implisiet na die 
d en k raam w erk  van d ie  W ysbegeerte  van d ie W etsid ee  as hy soos volg skryf: "... 
opvoeding kan nooit as histories gekwalifiseerd beskou word nie, om die eenvoudige 
rede dat d ie a rb e id  van die opvoeder beslis nie as beheersende vorm ing volgens vrye 
ontw erp bestem pel kan word nie. G één  kind op aarde  is plastiese vorm ingsm ateriaal 
nie. As dit die geval was, dan was opvoeding ‘alm agtig’ in dié sin dat die opvoedeling 
volgens enige ontw erp o f patroon gevorm kan word. Feit is eg ter dat die opvoedeling 
’n aktief-m eew erkende party in die opvoedingsbem oeienis is".
Hoewel ’n m ens aanvaar dat alle opvoedkundiges uiteindelik min of m eer dieselfde be- 
doel en voor oë het m et opvoeding , aan g esien  a lm al p e r slo t van  sake d ieselfde  
fen o m een  m et b e trek k in g  to t al d ie  fa se tte  d aarv an  w e ten sk ap lik  wil h a n te e r  en 
derhalw e min of m eer op dieselfde stand van sake in pedagogiese verband stuit. setel 
die groot probleem  klaarblyklik in die be-tekening van die konsepte. De Vries (1978:33­
34) verstaan  byvoorbeeld onder vorm ing "die invloede van die to ta le  om gewing op die 
kind en die verandering wat hy as gevolg daarvan ondergaan".
Volgens Strauss (1978:311) is d it van kard inale  belang om  te  let op  d ie  verskil tussen 
vorming en  ontsluiting (1978:311). W anneer De Vries (1977:85) Langeveld se kinder- 
antropo log iese  perspek tief uiteensit, skryf hy tereg  van begaafdhede w at by geboorte 
slegs p o te n s ie ë l is en  g e d u re n d e  d ie  lang  jeu g ty d p e rk  d ien  as g ro n d slag  v ir die 
ontplooiing van sy m oontlikhede, op  grond waarvan gewoontevorming ontstaan (verge- 
lyk ook Schoem an, 1983:189, 192). Schoem an (1983:194) p ra a t in d ié ve rb an d  van 
"slu im erende p o ten sies  (sin -m om ente) van alle m odale aspekte van die opvoedeling 
wat tot ontsluiting gebring m oet word ..." en dan verduidelik  hy die ontsluitingsproses. 
D ie  b e g a a fd h e d e  as p o te n s ia l ite i te  is in g eb ed  in "alle  m o d ale  a sp e k te "  van  d ie  
opvoedeling. Dis juis net h ier w aar d ie konsepte, wat by verskeie opvoedkundiges to t 
op ’n punt mooi ‘saam loop’, u iteengaan w anneer gepoog word om die be-tekening van 
hierdie konsepte te om vat. O pvoedkundiges verskil h ieroor, want wie nie  d ie aspekte- 
verskeidenheid soos uiteengesit d eu r die W ysbegeerte van d ie W etsidee verreken nie, 
konsen treer - so wil dit voorkom  - dan op onvolledige en reduksionistiese wyse net op 
enkele fasette  van m enswees en verreken nie d ie sin-verskeidenheid, sin-sam ehang en
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sin-to ta lite it in die skeppingsorde en ten  opsigte van d ie to ta le  tydelike persoonlik- 
heidsgestalte van die mens nie. H ierdie benaderingswyse lei dan tot verabsoluteringe.
2.3 G rondm otief-aanduiding in transendentaal-kritiese sin
Die prob lem atiek  rondom  die term  vorming kom eers behoorlik  aan  die lig as die rol 
van relig ieuse g rondm otiew e as rad ika le  en  in teg rale  beheersings- o f geestesm agte  
agter al die doen en late van die mens verreken word. D iegene wat die grondm otiewe- 
leer onder die knie het, weet dat daar selfs in ons hedendaagse wetenskapsbeoefening, 
in ons teo re tise rin g e  en  die wyse w aarop  denkstrom inge koers kry, reste  aan g e tre f 
word van onder andere die deurw erking van selfs die antieke G riekse grondm otief van 
vorm -m aterie. P la to  het die vorm -m otief gestalte laat kry in sy ideaalstaat-gedagte dat 
die staat, bestaande  uit die filosoof-regeerder, soldaat en arbeider, verantw oordelik  is 
vir die ‘v o rm in g ’ van die G rie k  to t ’n vo lw aardige s ta a tsb u rg e r (vergelyk Strauss, 
1978:311). Die konsekwensie van hierdie siening is dat dit gaan om m ense  wat mense 
‘vorm ’.
2.4 K ultuurvorm ing iets anders as ‘m ensvorm ing’
Die kosm ologiese en gepaardgaande  antropolog iese  en k en teo retiese  insigte wat die 
ek sponen te  van d ie  C hriste like  W ysbegeerte  op  grond  van h ierd ie  W ysbegeerte  se 
aspekte-leer en talle nuanses en implikasies daarvan deelagtig geword het, laa t oordeel 
dat die begrip vorming veel eerder in die kultuurvorm ende sin van die woord bestaans- 
reg het by die betekening van opvoedkundige konsepte. Kultuurvorming  is die kem  van 
d ie sin, vorm  d erh a lw e  d ie  d iep e r b e te k en is  (d it is d ie  s in -k e rn ) van die k u ltuu r- 
historiese aspek van die werklikheid; dit dui op die kultuurvorm ende funksies van die 
mens. D ie implikasie is dan nou dat die m ens onder m eer deur opvoeding kultuur kan 
vorm, ja, m aar hy kan egter nie ’n mens vorm nie; laasgenoem de is die soew ereine taak 
van die Skepper (vergelyk Schoem an, 1975:105).
As ’n mens sou volhou m et d ie tipering  van opvoeding as vorm ing, kom dit dan, soos 
reeds terloops aangedui, teen  d ie agtergrond van die C hristelike W ysbegeerte gesien, 
neer op ’n w anopvatting aangaande  die kwalifiseringsfunksie van opvoeding. H ierdie 
kwalifiseringsfunksie m oet as uiters wisselend (of soepel) gesien word, om dat die kind 
in to ta lite it, d it wil sê ten  opsig te  van á l d ie funksies van m enswees opgevoed m oet 
word. D aarom  kan opvoeding tog nie ten  aansien van die kwalifiseringsfunksie d aar­
van vasgeknel w ord  slegs in d ie  ku ltuu r-h is to riese  aspek  "w aarin die re lasie  tussen 
(b eheersende) vorm ing en  ’n gegewe m ateriaal oorspronklik  is" - en  die opvoedeling 
dan bloo t as m ate riaa l geld, w at gevorm  m oet word nie (vergelyk S trauss, 1978:312;
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Schoeman, 1975:104-105).
W anneer L andm an (1974:51-53) opvoeding nie as "vorming van m ense" nie, m aar as 
hulp m et die vorming van moontlikhede  tot voiwassenheid hanteer, gaan opvoedkundi­
ge eksponen te  van d ie struk tuu r-em piriese  of tran sen d en taa l-k ritie se  m etode graag 
met hom akkoord. D an word met w aardering van L andm an geleer dat die opvoeder 
die kind "moet help om te besef en te aanvaar dat dit onbehoorlik  is as hy nie ontwerp 
(of kultuur vorm - O .A .H .) nie, dus as hy nie oorgaan tot ontplooiing van sy positiewe 
m oontlikhede in diens van hom self en  sy naaste nie en sodoende to t eer van sy G od 
nie". H ierd ie  ‘positiewe m oontlikhede’ setel in sin-sam ehangende en sin-totalitêre sin 
in alle m odale funksies van m ens-wees. As on tslu itbare  m oontlikhede is hulle k laar 
deur die Skepper by geboorte  in elke klaar-gevorm de (geskape) m ens ingeskape, om 
aangewend te word in die veeldim ensionele skepping w aar natuur tot kultuur omvorm 
moet word.
2.5 D ie  p ro b lee m  ro n d o m  re d u k sio n ism e  in d ie  b e - te k e n in g  van  d ie  k o n sep  
opvoeding/vorm ing
W at bogenoem de betref, het die eksponente van die R eform atoriese O pvoedkunde nie 
problem e nie, soos blyk uit die woorde van G un ter (1970:65): "Die vorm ing van goeie 
gew oontes gedurende  die k inderjare  is noodsaaklik  vir die ontw ikkeling by hom van 
goeie gedragspatrone, positiewe gesindhede en ’n bepaalde  lewenstyl." H ierdie dinge, 
"goeie gewoontes, gedragspatrone, bepaalde lewenstyl” kan alles in sin-sam ehangende 
en sin-to talitêre sin, m et ondervanging van die ganse sin-verskeidenheid van m enslike 
synswyses, v e rstaan  w ord. M aar in d ie volgende fo rm ulering  van G u n te r (1970:64) 
word die be-tekening van die konsep opvoeding as vorming só omskryf, dat as ’n mens 
dit byvoorbeeld  teen  d ie  ag te rg ro n d  van d ie  re fo rm a to rie se  parad ig m a se m odale  
s tru k tu u rv o o rste llin g  (vyftien w erk lik h e id sasp ek te ) lees, d it du idelik  w ord da t die 
etiese aspek, dit is die sedelike, verabsoluteerd  en reduksionisties uitgelig word as die 
g rondnoem er van a lles ten  opsigte van d ie  veeld im ensionele  (s in -to ta litê re ) opvoe- 
dingsfenomeen:
Vir John Locke was die primere opvoedingsdoel die vorming van die karakter wal, volgens hom, 
uii sedelike deug, prakliese wyshcid cn goeie maniere bestaan. Hcrbart het verklaar: ‘Man 
kann die cine und ganzc Aufgabc dcr Erzichung in den BcgrifT: Moralitát, fassen’. Volgens 
Martin Buber is 'opvoeding wat die naam opvoeding vcrdicn, esscnsiecl ’n opvoeding van die 
karakter,’ cn in die woorde van John Dewey ‘all education that is fit to be called education is a 
form of character education’. Ook vir elke Chrislcn-opvoedkundige en -opvoeder is die doel van 
opvoeding voor alles die vorming van die kind se sedelike karakter en kan dit wesenlik niks 
anders wees nic.
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As opvoeding, soos h ierbo gesuggereer, wesenlik net sedelik van aard  kan wees, sê dit 
vir die pedagogiese eksponente van die W ysbegeerte van die W etsidee dat alle fasette 
van menswees ten  opsigte waarvan die m ens opgevoed m oet word, to t die sedelike (e- 
tiese) aspek els verabsolu teerde aspek en grondnoem er gereduseer word. En daarm ee 
word teen  die agtergrond van ’n filosofie wat die sin-verskeidenheid, - sam ehang, -to- 
taliteit en laaste O orsprong van die dinge verreken, geoordeel dat G un ter se verduide- 
liking van opvoeding as vorm ing van die sedelike, afgesien van d ie besw are teen  die 
term  vorming, ook nog m ank gaan aan reduksionism e en verabsolutering van ’n enkele 
aspek van m ens-wees. T rouens, ’n m ens voed onder andere op to t sedelikheid, m aar 
herlei nie alles to t die sedelike (etiese aspek) nie. Opvoeding is nie eties gekwalifiseer 
nie, m aar m eerduidig.
2.6 Kind: k laar m ens o f V o rd en d e  m ens’?
D ieselfde p rob lem atiek  as met ‘vorm ing’ word ondervind m et betrekking tot die kind 
as sogenaam de ‘w ordende m ens’ (vergelyk V iljoen, 1969:29-30; O berholzer, 1968:82; 
C oetzee , 1960:86). E ksponente  van die R efo rm ato riese  W ysgerige Pedagogiek oor- 
deel dat V iljoen in fenom enologiese  term e o or opvoeding d ieselfde  p ro b e er sê het, 
(be-doel het?), as dit wat die re fo rm ato riese  opvoedkundiges aandui as die skepping 
van g e le en th e d e  vir die o n ts lu itin g  van die a k ts tru k tu u r. H ie rd ie  a fle id ing  word 
gem aak op grond van die w oorde dat kindheid die "gradueel verskillende as anderse  
wyse van m ensbestaan" u itdruk (V iljoen, 1967:29). V iljoen noem  kind-wees enersyds 
"volwaardige m enslikheid", w at eg te r "onvoltooid" is "in soverre as wat hy nog nie vir 
eie bestaan  verantw oordelikheid  kan aanvaar nie, m aar as wordende m enslikheid  (my 
kursivering - O .A .H .) dit graag wil doen."
D it is im m a n e n t-k r it ie s  b e o o rd e e l, m o eilik  om  "v o lw aard ig e  m en s lik h e id "  m et 
"wordende m enslikheid" gelyk te stel. D ie twee begrippe kom e erd e r kontradiktories 
voor. D aar w ord wel m et d ie ee rs te  deel van bogenoem de betoog  saam gestem  dat 
k indheid  op volw aardige m enslikheid  dui. Ju is fenom eno log iese  m edestan d ers  kla 
soms oor die neiging dat daar selde oor die kind gespreek word as ‘noodsaaklike vorm 
van m ens-w ees’ o m dat d ie ged ag tes veel e e rd e r  gaan  o o r w at m et en van  die kind 
‘gem aak kan w ord’ en die indruk gewek word "dat die kind eers volwaardige m ens is as 
hy nie m eer kind is nie" (vergelyk De Vries, 1977:68 oor Langeveld se kinderantropo- 
logie). C o e tzee  (1960:86) verwys byvoorbeeld  na opvoed ing  as "vorm ing d eu r die 
volw assenes en  w ording d eu r die onvolw assenes". M et ’n hele  p aar van al h ierd ie  
wyses van b e -tek en in g  van d ie konsep  opvoeding, stem  Schoem an byvoorbeeld  nie 
saam  nie (vergelyk  S choem an, 1975: hoofstuk  III). So loop  d ie b e -tek en in g  van 
konsepte dan dikwels uiteen, soms selfs by denkers wat m etodologies en andersins min 
of m eer as m edestanders in die O pvoedkunde beskou kan word.
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W at V iljoen  se be to o g  be tre f, sou d ie opvoedkundiges wat in d ie  trad is ie  van die 
reform atoriese denke teoretiseer, die "wordende menslikheid" liewer wou vervang met 
"kindheid w at ’n nog onontslo te  akt- o f persoonlikheidstruktuur" im pliseer. W at dan 
d e u r  V iljo en  (1969:69  en  v e rd e r)  en  ta lle  a n d e r  opvo ed k u n d ig es ‘m ensw ord ing’ 
genoem  w ord en gesien w ord as ’n ‘anders-w ord’ wat ‘op  ’n verbetering  neerkom  van 
wat steeds is’, sou d eur die eksponente van die R eform atoriese W ysgerige Pedagogiek 
eerder aangedui word as ‘verbetering’ van die onontslotenheid van die persoonlikheid­
stru k tu u r d e u r die skepping van g e leen thede  vir die an as ta tie se  on tslu iting  daarvan  
deur norm atiew e opvoeding (duiding van norm e), binne die sfeer van elke funksie van 
m ens-wees. W at V iljoen (1969:69) ’n synsfeit noem  wat, "ontologies gesien, ’n aan- 
duiding is van die kind se opgaaf om toekom s norm erend te stig” en wat volgens hom 
slegs uitloop op ‘m ensw ording’ wat deu r die opvoeder gesteun word, word deur ander 
skrywers dan e e rd e r  h an teer as die ontsluiting Van die norm atiew e kaders (funksies) 
van die kind wat k laar m ens (m et ’n nog onontslo te persoonlikheidstruktuur) is en  nie 
nog m ens m oet ‘w ord’ nie.
O ok V iljoen (1969:33) se "neem  van die kind tot toenem ende menslikheid", is ontolo- 
g ies-antropologies beskou, ’n onbevredigende tipering  van d ie m ens w at by geboorte  
reeds k laar d eu r G od  gevorm  is. (V iljoen se siening word as onbevred igend  beskou 
deur ek sp o n en te  van die pedagogiese  verbesondering  van die W ysbegeerte  van die 
W etsidee.) H ie rd ie  "toenem ende m enslikheid" sou goedskiks vervang kon word met 
ontsluiting  van d ie  nog o n o n ts lo te  a k ts tru k tu re le  m o o n tlik h ed e  van d ie  kind. Vir 
eksponente van die reform atoriese  denkskool geld laasgenoem de uitdrukkingswyse as 
’n m eer w erklikheidsgetroue be-tekening van die stand van sake betreffende kindheid 
as m ensheid.
2.7 SLO TG  E D  A G TE
Dit blyk steeds da t d ie problem atiek  m et betrekking to t al die hierin tevore genoem de 
diskrepansies onder m eer  in die verskille in be-tekening van konsepte in die O pvoed- 
kunde se te l, soos dit be'invloed w ord, o n d e r m ee r d e u r  o n d e rsk e ie  k en teo re tie se , 
kosmologiese en antropologiese konsepsies en persepsies, wat die gevolg is van uiteen- 
lopende paradigm as. D ie nadeel is dat soveel denkrigtings in ’n sekere  sin die ideaal 
van ’n een h eidsdenke  in die pedagogiek belem m er. D it hoef eg te r nie die strew e na 
konsensus, so lidêre  kritiek en  gepaardgaande  bevrugtende pedagogiese dialoog in die 
wiele te ry nie.
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